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6 月 1 日 内覧会：尾池総長をはじめ関係者約100名の参加者を迎えて記者発表・開会式を実施










7月 3 日 上野　正博・梅本　信也　「日本海文化と黒潮文化」
・レクチャー＆ガイド
6 月 5 日 竹内　典之　「日本人と森」
7月10日 1地　直子　「森林生態系の仕組み－水土保全機能について」
7月31日 田川　正朋　「魚の赤ちゃんの大冒険」














8月 5 日 テレビ中継（KBS）
















































































































































































































































































































































































































































































（3）里の生態 里山 － 柴田昌三（フィールド研），（4）河口域の生態 － 田中 克（フィールド研），（5）河口域の物質循環



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































q 2004年 4 月 8 日
第2回地域ゼロエミッション研究会（釧路公立大学）において「日本の森林資源・根釧内陸部の森林資源」を講演
w 2004年 5 月10日
平成17年度概算要求総長ヒアリング
フィールド科学教育研究連携棟の新営並びに遠隔生態観測・遠隔講義システムの設置について説明
e 2004年 5 月11日
全国水産実験所長会議（東京都）を主催
r 2004年 5 月21日
舞鶴水産実験所，芦生研究林共同で間伐材魚礁の設置
t 2004年 5 月26日
古座川町公民館において森里海連環研究「古座川プロジェクト」の住民説明会を実施















7月 3 日 「日本海文化と黒潮文化」 上野　正博・梅本　信也
・レクチャー＆ガイド18～23
6 月 5 日 「日本人と森」 竹内　典之
7月10日 「森林生態系のしくみ－水土保全機能について」 1地　直子
7月31日 「魚の赤ちゃんの大冒険」 田川　正朋





















u 2004年 6 月12日
有明海・八代海研究者会議公開シンポジウム（九州大学）において「河口の魚類」を講演
i 2004年 6 月12日～13日
瀬戸臨海実験所において放送大学面接授業「海洋生物の多様性」を開講　
o 2004年 7 月 9 日
原 潔監事が瀬戸臨海実験所を視察
!0 2004年 7 月15日
原 潔監事が舞鶴水産実験所を視察















!5 2004年 7 月29日～31日
第14回芦生公開講座「森のしくみとその役割－森とくらす－」を開催　参加者55名
芦生研究林において地元との連携を深める方向で実施
!6 2004年 8 月 2 日～ 5 日
瀬戸臨海実験所において文部科学省サイエンスパートナーシッププログラム事業（SPP）「海洋生物の多様性」
を実施　
!7 2004年 8 月 3 日～ 5 日
芦生研究林において文部科学省サイエンスパートナーシッププログラム事業（SPP）「森林環境教育の
ワークショップ」を実施　
!8 2004年 8 月16日～18日
北海道研究林標茶区において放送大学面接授業「道東地方の自然」を開講　
!9 2004年 8 月20日
2004年度学生生活研究セミナー“少子化時代の大学教育”（京都大学）において「大学新入生教育としての
ポケット・ゼミ」を講演
@0 2004年 8 月28日
シンポジウム“水産研究の今，そして未来”（広島大学）において「生態・行動学」を講演し，併せて
森里海連環学の重要性を提起
@1 2004年 8 月31日～ 9月 5 日
マレーシア・サバ大学ボルネオ海洋研究所を訪問
フィールド研との部局間学術協定締結の事前折衝
@2 2004年 9 月 9 日～15日
1～4回生対象森里海連環学実習 II（北海道研究林）を開講
北海道大学北方生物圏フィールド科学センター厚岸臨海実験所との共同開講
@3 2004年 9 月13日～20日
瀬戸臨海実験所において平成16年度公開臨海実習（学部生対象（夏期））を実施　
@4 2004年 9 月15日～17日
平成16年度全国演習林協議会秋季総会を開催
平成16年度・17年度幹事校として京大時計台記念館国際交流ホールで開催


















@7 2004年10月 1 日～2005年 1 月21日
リレー講義「森里海連環学－森は海の恋人か？－」を開講










東アジア生態学大会（韓国）において“森里海連環学”の一環として「The role of river mouth estuaries as nursery 





























$4 2004年12月 4 日
第3回3大学連携シンポジウム（琉球大学）において「京大フィールド研における森里海連環学の展望」
はじめ9題を発表




$7 2005年 1 月 7 日
仁淀川魚族保存研究会発足式（高知県伊野町）において，森里海連環からの川の生きもの保存の
必要性を提案
$8 2005年 1 月19日
第3回全日空環境フォーラム（東京）において，「森里海のつながりから木文化再生へ－海の生物
研究者が森思うわけ－」を基調講演
$9 2005年 1 月28日
MIREC（京都・まいづる立命館地域創造機構）との学術交流協定の締結
%0 2005年 2 月 2 日
地球環境学堂小林正美教授・鴻池組・トリスミなどが和歌山研究林を視察し，j.Pod工法による
教育研究棟建設計画を具体化
%1 2005年 2 月27日
教育学研究科「第4回ラウンドテーブル・アワー」において森里海連環学の理念と木文化再生を
話題提供
%2 2005年 3 月 2 日～ 3 日
第1回COE昆虫科学国際シンポジウム“Development and Metamorphosis”において講演（2題），
ポスター発表14題
%3 2005年 3 月13日
「第1回古座川シンポジウム－アユの生態に学ぶ－」を古座川町公民館で開催（参加者約100人）
%4 2005年 3 月14日～16日
JTBカルチャーサロン連携フィールド教室「森は海の恋人をフィールドから探る」を紀伊大島実験所
ならびに古座川流域において実施
%5 2005年 3 月19日
平成16年度「聞き書き甲子園」発表大会を上賀茂試験地において開催（総合博物館と共催）
%6 2005年 3 月19日～21日
文部科学省スプリング・サイエンスキャンプ「魚類生態学入門コース～魚の子供達に焦点を当てて～」を
舞鶴水産実験所において開催




%8 2005年 3 月28日
産学官連携プロジェクト「21世紀の環境・経済・文明」シンポジウム（国際日本文化研究センター）
においてパネル討論に参加
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新 人 紹 介：里域生態系部門　里海生態保全学分野（甲斐嘉晃）
フィールド散歩：写真（真夏の各施設の様子）
予　　　定：○全学共通科目森里海連環学実習 II，上賀茂試験地一般公開自然観察会
□FSERC News  No.3  2004年11月
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Shibata,Shozo:「Het gebruik van dwergbamboe in de tuin」(Jan Oprins & Harry van Trier), 
BAMBUSEAE, Stichting Kunstboek, ブリュッセル：100－101, 2004.
西村和雄：「スローでたのしい有機農業コツの科学」，七つ森書館，東京：286p, 2004.
■里海生態保全学分野
Howell, B.R. and Yamashita, Y.: Aquaculture and stock enhancement, Flatfishes -Biology and Exploitation-(Gibson, R.N.), 




Miyazaki, Katsumi and Pass, Günther: Morphology of the circulatory system in a sea spider, Ammothella biunguiculata
(Pycnogonida, Ammotheidae), with special reference to the cephalic region. (F. Samu & Cs. Szinetár), 










Mizumachi, E., Osawa, N., Akiyama, R. and Tokuchi, N.: The effects of herbivory and soil fertility on the growth patterns of 
Quercus serrata and Q. crispula at the shoot and individual levels., Population Ecology 46: 203－211, 2004.
Fujimaki, R., Tateno, R., Hirobe, M., Tokuchi, N. and Takeda, H.: Fine root mass in relation to soil N 
supply in a cool temperature forest., Ecological Research 19: 559－562, 2004.
Tokuchi, N., Ohte, N., Hobara, S., Kim, S. and Katsuyama, M.: Changes in biogeochemical cycling following forest defoliation 
by pine wilt disease in Kiryu experimental catchment in Japan., Hydrological Processes 18: 2727－2736, 2004.
Tokuchi, N., Kondo, K., Hirobe, M., Kajimoto, T., Matsuura, Y., Osawa, A. and Abaimov, A.P.: N cycling 
at a larix stand in Tura, central Siberia. -Spatial and temporal variability in soil inorganic N pool-., 
Proceeding of the 5th International Workshop on Global Change: Connection to the Arctic.: 207－209, 2004.
Kondo, K., Tokuchi, N., Hirobe, M., Matsuura, Y., Kajimoto, T., Abaimov, A. P. and Osawa, A.: Does nitrogen limit for 
plant growth in larch forest in Tura, central Siberia?., Proceeding of the 5th International Workshop on Global Change: 
Connection to the Arctic.: 195－198, 2004.
Kajimoto, T., Matsuura, Y., Osawa, A., Abaimov, A. P., Zyryanova, O. A., Ishii, A., Kondo, K. and Tokuchi, N.: Biomass and 
spatial patterns of individual root system in Larix gmelinii stands on continuous permafrost region of centratl Siberia., 
Proceeding of the 5th International Workshop on Global Change: Connection to the Arctic.: 187－190, 2004.
Osawa, A., Abaimov, A. P., Kajimoto, T., Matsuura, Y., Zyryanova, O. A., Tokuchi, N., Kondo, K. and Hirobe, M.: 
Long-term development of larch forest ecosystems on continuous permafrost of Siberia: structure constrains and 
implications to carbon accumulation., Proceeding of the 5th International Workshop on Global Change: 
Connection to the Arctic.: 53－55, 2004.
Adams, M., Ineson, P., Binkley, D., Cadisch, G., Tokuchi, N., Scholes, M. and Hicks, K.: Soil Functional Responses to 
Excess Nitrogen Inputs at Global State., Ambio 33: 530－536, 2004.
Hirayama, K. and Sakimoto, M.: Seedling demography and establishment of Cryptomeria japonica in a cool-temperate, 





Tomoaki Isikawa, Yoshihiko Ishidoh, Tadahisa Yamazaki, Masami Shiba and Yutaka Yurugi: 
Development of simplified manual cable yarding methods for thinning operations by volunteer workers., Journal of 





Okuda,Yoichiro, Shibata,Shozo, Preechapanya,Pornchai and Vonkaluang,Isara: Observation on mass flowering of 
Dendrocalamus strictus in Northern Thailand., Bamboo Journal 21: 18－23, 2004.







Tagawa, M., Kaji, T., Kinoshita, M.and Tanaka, M.: Effect of stocking density and addition of proteins on larval survival 
in Japanese flounder, Paralichthys olivaceus., Aquaculture 230: 517－525, 2004.
Dou, SZ, R. Masuda, Tanaka, M. and Tsukamoto, K.: Size hierarchies affecting the social interactions and growth of 
juvenile flounder, Paralichthys olivaceus., Aquaculture 233: 237－249, 2004.
Islam, Md. S., Md. J. Saker, Yamamoto, T.,Md. A. Wahab and Tanaka, M.: Water and sediment quality, partial mass budget and 
effluent N loading in coastal brackishwater shrimp farms in Bangladesh., Mar. Pol. Bull. 48: 471－485, 2004.
Islam, Md. S., Md. A. Wahab and Tanaka, M.: Seed supply for coastal brackishwater shrimp farming: environmental impacts and
sustainability., Mar. Pol. Bull. 48: 7－11, 2004.
Islam, Md. S. and Tanaka, M.: Impacts of pollution on coastal and marine ecosystems including coastal marine fisheries 
approach for management: a review and synthesis., Mar. Pol. Bull. 48: 624－649, 2004.
Ueda, H., Terao, A., Tanaka, M., Hibino, M. and Islam, Md. S.: How can river-estuarine planktonic copepods survive river floods?, 
Ecological Research 19: 625－632, 2004.
Wada, T., Aritaki, M. and Tanaka, M.: Effects of low-salinity on the growth and development of spotted halibut 
Verasper variegates in the larva-juvenile transformation period with reference to pituitary prolactin and 
gill chloride cells responses., J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 308: 113－126, 2004.
有瀧真人・太田健吾・堀田又治・田川正朋・田中　克：異なる飼育水温がホシガレイ仔魚の発育と変態に
関連した形態異常の出現に及ぼす影響，日本水産学会誌 70：8－15, 2004.
Okada, N., Morita, T., Tanaka, M. and Tagawa, M.: Thyroid hormone deficiency in abnormal larvae of the Japanese flounder
Paralichthys olivaceus., Fisheries Science 71: 107－114, 2005.
Islam, Md. S., Ueda, H. and Tanaka, M.: Spatial distribution and trophic ecology of dominant copepods associated with 
turbidity maximum along the salinity gradient in a highly embayed estuarine system in Ariake Sea, Japan., 
J. Exp. Mar. BIol. Ecol. 316: 101－115, 2005.
Tanaka, Y., Yamaguchi, H., W. S. Gwak, Tominaga, O., Tsusaki, T. and Tanaka, M.: Influence of mass release of 
hatchery-reared Japanese flounder on the feeding and growth of wild juveniles in a nursery ground in the Japan Sea., 




Dou, S. Z., R. Masuda, Tanaka, M. and Tsukamoto, K.: Effects of temperature and delayed initial feeding on the survival and 
growth of Japanese flounder larvae., J. Fish Biol. 66: 362－377, 2005.
Harada, Y., Kuwamura, K., Kinoshita, I., Tanaka, M. and Tagawa, M.: Histological observation of the pituitary-thyroid axis of 
a neotenic fish (the ice fish, Salangichthys microdon)., Fish. Sci. 71: 115－121, 2005.
Kamisaka, Y., Drivenes, O., Kurokawa, T., Tagawa, M., Ronnestad, I., Tanaka, M., and Jon Vidar Helvik: 
Cholecystokinin mRNA in Atlantic herring, Clupea harengus-molecular cloning, characterization, and distribution in the 
digestive tract during early life stages., Peptides 26: 358－393, 2005.
Kakehi, Y., Nakayama K., Watanabe K., and Nishida M.: Inheritance of AFLP markers and their utility in population genetic 
analysis of ayu Plecoglossus altivelis., Journal of Fish Biology: in press, 2004.
Suzuki, K., Kasai A., Nakayama K., and Tanaka M.: Differential trophic enrichment and half-life of stable carbon and 
nitrogen isotopes among tissues observed in a diet- switch experiment of Japanese temperate bass (Lateolabrax japonicus) 
juveniles: implications for analyzing fish migration., Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science: in press, 2004.
■里海生態保全学分野
Okumura, Y., Yamashita, Y. and Isagawa, S.: Concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, 
non-ortho polychlorinated biphenyls, and mono-ortho polychlorinated biphenyls in Japanese flounder, with reference to the 
relationship between body length and concentration., Journal of Environmental Monitoring 6: 201－208, 2004.
Asahida, T., Shinotsuka, Y., Saitoh, K., Tsuzaki, T., Aritaki, M. and Yamashita, Y.: Parental contributions in a Japanese 
flounder hatchery inferred from mitochondrial DNA haplotypes., Journal of World Aquaculture Society 35: 199－208, 2004.
Okumura, Y., Yamashita, Y., Kohno, Y. and Nagasaka, H.: Historical trends of PCDD/Fs and CO-PCBs in a sediment core 
collected in Sendai Bay, Japan., Water Research 38: 3511－3522, 2004.
Sekino, M., Saitoh, K., Yamada, T., Hara, M. and Yamashita, Y.: Genetic tagging of released Japanese flounder 
(Paralichthys olivaceus) based on polymorphic DNA markers., Aquaculture 244: 49－61, 2004.
Kai, Y. and Nakabo, T.: A new species of Sebastes (Scorpaeniformes: Scorpaenidae) from the Pacific coast of southern Japan., 
Ichthyological Research 51(1): 5－9, 2004.
Kai, Y., Sato, T., Nakae, M., Nakabo, T, and Machida, Y.: Genetic divergence between and within two color morphotypes of 
Parapercis sexfasciata (Perciformes: Pinguipedidae) from Tosa Bay, southern Japan., 
Ichthyological Research 51(4): 381－385, 2004.
■沿岸資源管理学分野
Dou, S., Masuda, R., Tanaka, M. and Tsukamoto, K.: Size hierarchies affecting the social interactions and growth of 
juvenile Japnese flounder Paralichthys olivaceus., Aquaculture 233: 237－249, 2004.
Dou, S., Masuda, R., Tanaka, M. and Tsukamoto, K.: Effects of temperature and delayed initial feeding on the survival and 
growth of Japanese flounder larvae., Journal of Fish Biology 66: 362－377, 2005.
Akira,Iguchi, Masahiro, Ueno, Tsuneo, Maeda, Takashi, Minamiand and Isao, Hayashi: Genetic population structure of the 
deep-sea whelk Buccinum tsubai in the Japan Sea., FISHERIES SCIENCE 70(4): 569－572, 2004.
Masatomi, Hosoi, Shoko, Hosoi-Tanabe, Hideki, Sawada, Masahiro, Ueno, Haruhiko, Toyohara, and Isao, Hayashi: 
Sequence and polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis of the large subunit rRNA gene of 
bivalve: Simple and widely applicable technique for multiple species identification of bivalve larva., 




Migotto, Alvaro. E., Caobelli, Janaia F. and Kubota, Shin: Redescription and life cycle of Eutima sapinhoa Narchi and Hebling, 
1975 (Cnidaria: Hydrozoa, Leptotheca): a hydroid commensal with Tivela mactroides (Born)(Mollusca, Bivalvia, Veneridae).,
Journal of Natural History, 38: 2533－2545, 2004.
Kubota, Shin: Some new and reconfirmed biological observations in two species of Eugymanthea
(Hydrozoa, Leptomedusae, Eirenidae) associated with bivalves., Biogeography, 6: 38357, 2004.
Kubota, S. and Buecher, E.: Hydroids and pearls from the mussel Mytilus galloprovincialis in SW coast of South Africa., 
The Biological Magazine of Okinawa, 42: 17－24, 2004.
Oiso, N., Fukai, K., Ishii, M., Okita, K. and Kubota, S.: Systemic reaction associated with ‘Iramo’ scyphopolyp, 












Miyazaki, Katsumi: On the position of genital pores in a sea spider, Austrodecus tubiferum (Pycnogonida, Austrodecidae)., 
Publications of the Seto Marine Biological Laboratory 40(1/2): 107－111, 2004.
宮崎勝己：フタツメイソウミグモAmmothella biunguiculataの循環器官系：その形態と機能，Proceedings of 
Arthropodan Embryological Society of Japan 39：53－54, 2004.
■海洋生物多様性保全学分野
Shimanaga, M., Kitazato, H. and Shirayama, Y.: Temporal patterns in diversity and species composition of deep-sea benthic 
copepods in bathyal Sagami Bay, central Japan., Marine Biology 144: 1097－1110, 2004.
Shimode, S. and Shirayama, Y.: Diel changes in vertical distribution of copepods community in Tanabe Bay, Japan., Journal of 
Marine Biological Association of UK 84: 607－615, 2004.
Kurihara, H., Shimode, S. and Shirayama, Y.: Sub-lethal effects of elevated concentration of CO2 on planktonic copepods and 
sea urchins., Journal of oceanography 60: 743－750, 2004.
Kurihara, H., and Shirayama, Y.: Effects of increased atmospheric CO2 on sea urchin early development., Marine Ecology 
















Junji, S., Tamai, S. and Ando,M.: Effects of Global Warming on the Species Composition and Vegetation Productivity 
in Arid Areas -Species Composition and Stand Structure of Predominant Vegetation Types in the Eastern Mediterranean 
Region of Turkey-., Proceeding of International Workshop for the Research Project on the Impact of Climate Change 


























































































































Fukushima, K., Tokuchi, N., Tateno, R., Nakano, T. and Ohte, N.: Sr isotope ratio as an index of geology of the adjacent 





















Morishita, K. and Sakimoto, M.: Response of aboveground morphology in three shrub species to heterogeneous canopy 





Morishita, K. and Sakimoto, M.: Plastic responses of aboveground morphology to canopy conditions in the three co-dominant 
shrubs in a cool-temperate conifer-hardwood forest, central Japan., Proceedings of the 1st. EAFES International Congress:









Okada, H., H. Go, Shimizu, Y. and Ando, M.: Stand structure of cool-temperate forests in central Japan, Proceedings of 















Nakashima, T.: Mass mortality of oaks (“nara-gare”) and forest conservation in the Ashiu Research Forest of Kyoto University，
The 1st International Symposium of Entomological Science COE Proceedings: 22, 2005.
■里山資源保全学分野
Shibata, Shozo, Yanagawa, Toshiaki, Kamimura, Keiya, Tokunaga, Masao and Tanaka, Shinichi: Effects of restoration of 








































Md. S. Islam, Hibino, M., Isoda, T., Suzuki, K. and Tanaka, M.: Feeding condition of larval and juvenile Japanese temperate 




Md. S. Islam, Isoda, T., Suzuki, K., Nakayama, K., Imai, I. and Tanaka, M.: Feeding of dominant copepods along Chikugo 























その要因，海洋生命系のダイナミクス：Dynamics of the Ocean Biosystem (DOBIS)：2004.
小路　淳：燧灘の貧酸素化が浮遊生態系に及ぼす影響：ミズクラゲの捕食行動から，第13回燧灘研究会：2005.
Kamisaka, Y., Drivenes, O., Kurokawa, T., Tagawa, M., Ronnestad, I., Tanaka, M., and Helvik, J.V.: 
Ontogeny of cholecystokinin-producing cells in the digestive tract of Atlantic herring (Clupea harengus) larvae. 
11th international symposium on nutrition and feeding in fish, Puket Thailand: May 2004.
Tagawa, M. and Aritaki, M.: Significance of metamorphosis timing on the occurrence of symmetrical flatfish. 
5th international symposium on fish endocrinology, Castellon Spain: September 2004.
Shoji, J., Masuda, R., Yamashita, Y., and Tanaka, M.: Moon jellyfish or juvenile piscivore? A possible change in the relative 
importance of trophic pathways from fish larvae to their predators caused by hypoxia in the Seto Inland Sea. 
International Symposium on Long-term variations in the coastal environments and ecosystems（沿岸環境と生態系の
長期変動に関する国際シンポジウム）, Ehime Japan: September 2004.
Tagawa, M.: Hormonal control of eye migration and asymmetrical body transformation during metamorphosis in flatfishes. 
The first international symposium of entomological science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto Japan: March 2005.
Tanaka, M.: Introduction to the International Symposium on “Development and Metamorphosis”. 
The first international symposium of entomological science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto Japan: March 2005.
－ 71 －
フィールド研教員の活動の記録
Shoji, J., Masuda, R., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Low oxygen conditions alter trophic flow in plankton community: 
fish v.s. jellyfish. The first international symposium of entomological science COE “Development and Metamorphosis”, 
Kyoto Japan: March 2005.
Islam, Md.S., Suzuki, K., Ueda, H. and Tanaka, M.: Spatial variation in distribution and trophic ecology of dominant copepods: 
the role of turbidity maximum and implications for two contrasting food webs in a large estuarine system in Ariake Sea, Japan. 
The first international symposium of entomological science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto Japan: March 2005.
Watanabe, K., Takagi, M., Saitoh, K., Nakayama, K., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Potential predators of Japanese 
flounder Paralichthys olivaceus juveniles searched by molecular biological techniques. The first international symposium of 
entomological science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto Japan: March 2005.
Wada, T., Mitsunaga, N., Suzuki, H., Sudo, H., Yamashita, H. and Tanaka, M.: Growth and feeding ecology of 
spotfin flounder Verasper variegatus around the coastal nursery grounds of Shimabara Peninsula in Ariake Bay. 
The first international symposium of entomological science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto Japan: March 2005.
Kitano, T., Akiyama, N., Ueno, S., Harada, Y. and Tagawa, M.: Effects of thyroid hormone on morphological changes in 
a neotenic teleost, Leucopsarion petersii (Gobiidae)., Fifth congress of the asia and oceania society for 
comparative endocrinology: Trends in Comparative Endocrinology: 473－475, 2004.
Harada, Y., Kinoshita, I., Akiyama, N., Kitano, T., Tanaka, M. and Tagawa, M.: Neoteny in teleost; characteristics of 
thyroidal system in the ice goby (Leucopsarion petersii) and the ice fish (Salangichthys microdon)., Fifth congress of the asia and 











Yamashita, Y: The role of river mouth estuarine as nursery grounds f juvenile flounder, Proceedings of the First EAFES 
International Congress: 217, 2004.
Shoji, J., Masuda, R., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Moon jellyfish or juvenile piscivore? A possible change in the relative 
importance of trophic pathways from fish larvae to their predators caused by hypoxia in the Seto Inland Sea, Long-term variations 
in the coastal environments and ecosystems: 2004.
小路　淳・益田玲爾・山下　洋・田中　克：貧酸素化が仔魚と捕食者の食物関係に及ぼす影響～ミズクラゲと
魚食性サワラ稚魚の行動および捕食量の比較～，平成16年度日本水産学会近畿支部前期例会講演要旨集：2004.
Yamashita, Y. and Kurita, Y.: An appropriate stocking size of juvenile Japanese flounder, Paralichthys olivaceus, in consideration of 
carrying capacity, The 33rd UJNR Aquaculture panel symposium -Ecosystem and carrying capacity of aquaculture ground for 





Shoji, J., Masuda, R., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Low oxygen conditions alter trophic flow in plankton community: 
fish v.s. jellyfish, The 1st International Symposium of Entomological Science COE “Development and
Metamorphosis”: 16, 2004.
Watanabe, K., Takagaki, M., Saitoh, K., Nakayama, K., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Potential predators of Japanese flounder 
Paralichthys olivaceus juveniles searched by molecular biological techniques, The 1st International Symposium of 
Entomological Science COE “Development and Metamorphosis”: 17, 2004.
Wada, T., Mitsunaga, N., Suzuki, H., Sudo, H., Yamashita, Y. and Tanaka, M.: Growth and feeding ecology of 
spotfin flounder Verasper variegatus around the coastal nursery grounds of Shimabara Peninsula in ariake bay, 
The 1st International Symposium of Entomological Science COE “Development and Metamorphosis”: 18, 2004.
Ohshima, M. and Yamashita, Y.: Feeding habits of flatfish pelagic larvae The 1st International Symposium of 
Entomological Science COE “Development and Metamorphosis”: 24, 2004.
Fukunishi, Y., Reiji, M. and Yamashita, Y.: Potential negative impact of increased ultraviolet radiation on 
fishery resources with the example s of red sea bream Pagrus major and black sea bream Acanthopagrus schlegeli
rearing experiments, The 1st International Symposium of Entomological Science COE “Development and 
Metamorphosis”: 25, 2004.
Chin, B., Nakagawa, M. and Yamashita, Y.: Movement and growth of larval and juvenile rockfish, Sebastes schlegeli
in Miyako Bay, The 1st International Symposium of Entomological Science COE “Development and 
Metamorphosis”: 25, 2004.
Aoyama, M. and Yamashita, Y.: Ecological comparison of 5 middle scale rivers in Wakasa Bay, 

























Miyazaki, Katsumi: Present knowledge on the development and reproduction in sea spiders (Arthropoda, Pycnogonida), 


















































































































































宮崎 勝己：Publications of the Seto Marine Biological Laboratory編集委員
大和 茂之：南紀生物同好会編集委員
●学会・講演会の開催（個人）



















1地 直子：5th International Workshop on Global Change: Connection to the Arctic, US-Japan joint workshop on 
biogeochemistry and hydrology in forest watershed associated with LTER (Long-term Ecological Research)
安藤 信：第1回東アジア生態学会（韓国）
芝 正己：IUFRO(International Union of Forest Research Organisation)  S3.06.00 座長，IUFRO  S3.06.020 副座長，
USA COFE(Council of Forest Engineering)  国際メンバー，
IJFE(International Journal of Forest Engineering)  Canada国際編集員，
FSC(Forest Stewardship Council)  国際メンバー，
























山下　 洋：The First EAFES International Congress, Mokpo Korea, The 33rd UJNR Aquaculture panel symposium, Nagasaki, 
The 1st International Symposium of Entomological Science COE “Development and Metamorphosis”, Kyoto 
柴田 昌三：1st East Asian Federation of Ecological Societies (Mokpo, Korea)


































白山 義久：Symposium of High CO2 world (UNESCO, Paris)，IPCC leadauthor meeting (Brazil)，


















佃 誠玄：A Study on Amount and Sources of Atmospheric Phosphorus Deposition for Estimation of 
Net Atmospheric Phosphorus Input to Terrestrial Ecosystems
横山 恭子：都市近郊における地域住民の里山保全意識と地域計画参加意思および里山保全活動に関する研究
Ris Hadi Purwanto：Teak (Tectona grandis Linn.f.) and food crop production under agroforestry management in moist 

























上坂 裕子：Gastrointestinal hormone cholecystokinin(CCK) in teleosts: the spatial and temporal distribution 
in the digestive tract of larvae and juveniles


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃北海道研究林長（勤務地 : 京都）・教授徳山試験地長（勤務地 : 京都）・教授竹内　典之
〃北白川試験地長・助教授北海道研究林長・助教授安藤　　信
〃研究室・講師上賀茂試験地長・講師中島　　皇
〃徳山試験地長（勤務地 : 京都）・講師北白川試験地長・講師西村　和雄
〃研究室・助手上賀茂試験地・助手嵜元　道徳
〃研究室・助手和歌山研究林（勤務地 : 京都）・助手坂野上なお
2004. 10. 1徳山試験地・技術職員和歌山研究林・技術職員平井　岳志
〃和歌山研究林・技術職員紀伊大島実験所・技術職員向　　昌宏
2004. 10. 16紀伊大島実験所長（兼）・教授瀬戸臨海実験所長・教授白山　義久
〃紀伊大島実験所・助手紀伊大島実験所長・助教授梅本　信也
〃瀬戸臨海実験所・助手瀬戸臨海実験所・講師宮崎　勝己
2005. 1. 1芦生研究林・技術職員北白川試験地・技術職員鬼塚　恵美
2005. 1. 4企画情報室・技術職員（臨時任用）金子はる奈
2005. 3. 31北海道研究林・事務掛長定年退職伊藤　眞策
〃北白川試験地・技術専門員定年退職二村　一男
〃事務室・フィールド担当専門員辞　職岸下　　進
〃紀伊大島実験所・技術班長辞　職羽谷　啓造
〃北海道研究林・技術職員辞　職村尾　佳典
〃企画情報室・技術職員（臨時任用）任期満了金子はる奈
－ 97 －
京都大学フィールド科学教育研究センター規程の全部を改正する規程
（平成十六年達示第五十六号）
京都大学フィールド科学教育研究センター規程（平成十五年達示第八号）の全部を次のように
改正する。
京都大学フィールド科学教育研究センター規程
（趣　旨）
第一条　 この規程は，京都大学フィールド科学教育研究センター（以下「フィールド科学教
育研究センター」という。）の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
（目　的）
第二条　 フィールド科学教育研究センターは，フィールド科学に関する教育研究を行うこと
を目的とする。
（センター長）
第三条　 フィールド科学教育研究センターに，センター長を置く。
2 センター長は，京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター長の任期は，二年とし，再任を妨げない。
4 センター長は，フィールド科学教育研究センターの所務を掌理する。
5 センター長に事故があるときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を
代理する。
6 センター長が欠けたときは，あらかじめセンター長が指名する者がその職務を行う。
（協議員会）
第四条　 フィールド科学教育研究センターに，その重要事項を審議するため，協議員会を置
く。
2 協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は，協議員会が定める。
（運営委員会）
第五条　 フィールド科学教育研究センターに，その運営に関する事項についてセンター長の
諮問に応ずるため，運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，運営委員会が定める。
（7）規程の改正等
－ 98 －
（部及び部門）
第六条　 フィールド科学教育研究センターに，教育研究部及び管理技術部を置く。
2 教育研究部に，次に掲げる部門を置く。
企画研究推進部門
森林生物圏部門
里域生態系部門
基礎海洋生物学部門
（研究科の教育への協力）
第七条　 フィールド科学教育研究センターは，次に掲げる研究科の教育に協力するものとす
る。
理学研究科
農学研究科
（事務組織）
第八条　 フィールド科学教育研究センターに置く事務組織については，京都大学事務組織規
程（平成十六年達示第六十号）の定めるところによる。
（内部組織）
第九条　 この規程に定めるもののほか，フィールド科学教育研究センターの内部組織につい
ては，センター長が定める。
附　則
1 この規程は，平成十六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命するセンター長の任期は，第三条第三項の規定にかか
わらず，平成十七年三月三十一日までとする。
3 次に掲げる規程は，廃止する。
一　京都大学フィールド科学教育研究センター協議員会規程（平成十五年達示第九号）
二　京都大学フィールド科学教育研究センター運営委員会規程（平成十五年達示第十号）
三　京都大学フィールド科学教育研究センター長候補者選考規程（平成十五年達示第十
一号）
フィールド科学教育研究センター協議員会内規
（平成16年3月24日協議員会決定）
（趣　旨）
第 1 条　京都大学フィールド科学教育研究センター規程（平成16年達示第56号）第4条に定
める協議員会の組織及び運営に関し必要な事項は，この内規による。
（構　成）
第 2 条　協議員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。
① センター長
② センター所属の専任の教授
③ 協議員会の議を経て委嘱した本学の専任の教授　若干名
2 前項第3号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期
は，前任者の残任期間とする。
（審議事項）
第 3 条　協議員会は，次の各号に掲げる事項について審議する。
① センター長候補者の選考に関する事項
② 教員の人事に関する事項
③ 中期目標，中期計画及び年度計画に関する事項
④ 組織の改廃及び諸規程等の制定・改廃に関する事項
⑤ 予算及び決算に関する事項
⑥ その他管理運営に関する重要事項
（議　長）
第 4 条　協議員会に議長を置き，センター長をもって充てる。
2 議長は，協議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは，第2条第1項第2号の委員のうちから，あらかじめ議長が
指名する者が，その職務を代行する。
（招　集）
第 5 条　協議員会は，センター長が招集する。
（開　会）
第 6 条　協議員会は，構成員（海外渡航中の者を除く。）の半数以上が出席しなければ，開会
することができない。
2 前項の規定にかかわらず，協議員会の指定する重要事項については，構成員の3分の
2以上の出席を必要とする。
－ 99 －
（議　決）
第 7 条　協議員会の議事は，出席者の過半数で決する。
2 前項の規定にかかわらず，協議員会の指定する重要事項については，出席者の4分の
3以上の多数で決する。
（議　案）
第 8 条　議案は，センター長から協議員会に附議する。
2 協議員会において審議される議題は，緊急やむを得ない場合を除き，会議の1週間前
に構成員に通知しなければならない。
（記　録）
第 9 条　議決の事項は，議事録に記録するものとする。
（雑　則）
第10条　この内規に定めるもののほか，協議員会の議事の運営その他必要な事項は，協議員
会が定める。
附　則
この内規は，平成16年4月1日から施行する。
－ 100 －
フィールド科学教育研究センター運営委員会内規
（平成16年3月24日協議員会決定）
（趣　旨）
第 1 条　京都大学フィールド科学教育研究センター規程（平成16年達示第56号）第5条に定
める運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は，この内規による。
（構　成）
第 2 条　運営委員会は，次の各号に掲げる委員で組織する。
① センター長の命じたセンター所属の教員　若干名
② センター長の委嘱した本学の専任の教員　若干名
2 前項第2号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げない。ただし，補欠の委員の任期
は，前任者の残任期間とする。
（審議事項）
第 3 条　運営委員会は，教育研究の推進に必要な全学的連携に関する事項について審議する。
（議　長）
第 4 条　運営委員会に議長を置き，センター長をもって充てる。
2 議長は，運営委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは，第2条第1項第1号の委員のうちから，あらかじめ議長が
指名する者が，その職務を代行する。
（招　集）
第 5 条　運営委員会は，センター長が招集する。
（開　会）
第 6 条　運営委員会は，構成員（海外渡航中の者を除く。）の半数以上が出席しなければ，開
会することができない。
（議　決）
第 7 条　運営委員会の議事は，出席者の過半数で決する。
（議　案）
第 8 条　議案は，センター長から運営委員会に附議する。
2 運営委員会において審議される議題は，緊急やむを得ない場合を除き，会議の1週間
前に構成員に通知しなければならない。
（記　録）
第 9 条　議決の事項は，議事録に記録するものとする。
－ 101 －
（専門委員会）
第10条　運営委員会に，必要に応じ，専門委員会を置くことができる。
（委員以外の者の出席）
第11条　議長が必要と認めたときは，運営委員会の了承を得て，委員以外の者に出席を求め，
意見を聴くことができる。
（雑　則）
第12条　この内規に定めるもののほか，運営委員会の議事の運営その他必要な事項は，運営
委員会が定める。
附　則
この内規は，平成16年4月1日から施行する。
－ 102 －
国立大学法人京都大学の設立に伴うフィールド科学教育研究
センターの規程等の効力に関する経過措置を定める規程
（平成16年4月16日フィールド教授会決定）
第 1 条　国立大学法人京都大学の設立前に定められたフィールド科学教育研究センターの規
程及び内規は，別段の定めのあるもののほか，国立大学法人京都大学の設立後にお
いても，引き続きフィールド科学教育研究センターの規程及び内規としての効力を
有するものとする。
第 2 条　前条の規定は，国立大学法人京都大学の設立前に定められたフィールド科学教育研
究センターにおける申合せ等について，準用する。
附　則
この規程は，平成16年4月16日から施行し，平成16年4月1日から適用する。
－ 103 －
フィールド科学教育研究センター長候補者選考要綱
（平成16年3月24日協議員会決定）
（趣　旨）
第 1 条　この要綱は，フィールド科学教育研究センターのセンター長候補者の選考に関し必
要な事項を定めるものとする。
（選考の時期）
第 2 条　センター長候補者は，次の各号の一に該当する場合に選考する。
① センター長の任期が満了するとき
② センター長が辞任するとき
③ センター長が欠けたとき
2 前項第1号による選考の場合には満了の日の30日以前に，第2号及び第3号による場
合には速やかに選考するものとする。
（候補者の資格）
第 3 条　候補者の資格は，本学の専任の教授とする。
（投　票）
第 4 条　投票は，単記無記名投票とする。
（候補者の決定）
第 5 条　候補者は，過半数の得票者を当選者とする。
2 前項の投票において過半数の得票者がないときは，得票多数の2名について決選投票
を行い，得票多数の者を当選者とする。ただし，得票同数のときは，年長者を当選
者とする。
3 第1項の投票の結果，得票同数の者があることにより決選投票における被投票者の2
名を定めることができないときは，年長者を先順位として定める。
4 決選投票には，被投票者は加わらないものとする。
（雑　則）
第 6 条　この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，協議員会が定
める。
附　則
この要綱は，平成16年4月1日から施行する。
－ 104 －
－ 105 －
京都大学フィールド科学教育研究センター年報 第2号
平成18年2月28日　発行
発　行 京都大学フィールド科学教育研究センター
〒606－8502 京都市左京区北白川追分町
印　刷 ユニバース印刷
〒617－0843 京都府長岡京市友岡2－10－2
